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LÀ SEÑORÀ
Doña Clara VaIl««lIobera y Códol
Ex-Vicepresidenta de las Terciarias Franciscanas de esta ciudad
ha fallecido, recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
. —1= (R. L P.) =
Sus afligidos: hermana, D.® Ana; hermanos políticos. D. Andrés Tuyeí y D.® Francisca Mas de Xexás, Viuda de Vall-llo-
bera; sobrinos, D. José M.® y D ® Rosa Vall-llobera y D.® Concepción Cors; sobrino político, D. Luís Pons; primos, demás pa¬
rientes y D.® Dolores Noguer, al participar a sus amistades y relaciones tan irreparable pérdida, les ruegan encomienden a Dios
el alma de la finada y se dignen asistir a ios funerales que en su sufragio se celebrarán mañana viernes, día 31, a las diez de la
mañana, en la Basílica parroquial de Santa María, por cuyos áctos de cristiana caridad Ies quedarán altamente agradecidos.
Dos misas a las diez con el canto de Maitines y Laudes, Oficio-funeral i misa del perdón.
Mataró, 30 de Octubre de 1930.
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LA DEU DE LA RENAIXENÇA
El sentiment nacional neix de l'amor a la pròpia terra, I aquest fenomen ele¬
mental, no es dóna sols en l'ordre teòric, sinó també en l'ordre cronològic, a tra¬
vés dels processos de formació d'una consciència peculiar i racial. Tanmateix,
aquest amor cerco d'encarnar-se en manifestacions immediates i de vincular en ,
algun simbol extern la seva vitalitat i la seva eficàcia. i
Das del Pi de les tres Branques de les comarques bergadanes, fins al de la I
Plaça del Pi de Barcelona les característiques naturals han servit sovint de mo¬
tiu als nos'res anhels representatius. Els exemples de I heràldica, no sols en bla¬
sons nobiliaris, sinó principalment en escuts de viles i pobles, confirmarien
aquesta tesi amb una tradició supervivent, si no la confirmessin també el culte i
erudit als ex-Iibris i als pretextes d'ornamentació bibliogràfica.
Nogensmenys, si ens calgués trobar un cas significatiu d'aquest aspecte ins- <
tintiu del nostre patriarcalisme, cap de tan bellament eloqüent, de tan simpàíica-
ment emotiu, que el de la «Font del desmai>, que centra tota la tradició pairal i |
literària vigatana. I si tenim en compte que és d'aquesta tradició que ens pervé- |
nen les figures de Mn. Jacinte Verdaguer, Mn Jaume Collell, poetes, Jaume Bal- j
mes i per adopíació Josep Torras i Bages, pensadors, Maní Genis Aguilar, Anton i
Busquets i Punset, novel·listes, no serà massa hipèrbole veure en aquesta deu el I
fluid nodriment de la nostra Renaixença. |
La font del desmai, arrecerada en un paratge ombriu, ha servit d'escambell i
de divisa a tota l'escola literària, política i patriòtica que ha estat designada per |
ella mateixa, «L'Esbart de Vich». En commemoració d'aquesta significança, de |
aquesta valor tradicional, d'aquesta evocació perdurable, hi feu eregit un pedró
modest, segellat amb la Creu que presideix sempre religiosament els millors atri¬
buts de l'esperit del nostre poble, en l'avinentesa de celebrar el cinquan^euari de
vida l'esbart.
Peró els homes d'aquest esbart, forts en llur vida física, com persistents en
.llur tasca gloriosa, han sobreviscut a la memòria de llur generació i en la seva
individualitat fecunda i estimable, han renovat aquells llorers, amb nou esclat.
Mn. Collell, aquest home de múltiples activitats, rebia successivament l'homenat-
.:ge dels periodisíes de casa nostra, poc després d'ésser falaguerament honorat
amb el fet i les amicals conseqüències del seu triple mestratge en gai saber. Martí
Genis Aguilar, «el primer novel·lista del renaixement de la literatura catalana», ha
rebut, també vencent la seva modèstia, tan exemplar com la seva bonesa, l'home¬
natge dels seus (del qual és una mostra l'expressiu i cordial fascicle que rebem
ara de l'amic Busquets i Punse'), 1 homenatge de tot Catalunya, i el de les empre¬
ses que han reeditat les seves obres.
És un orgull i alhora una justificació d'unitat tradicional que les nostres lle¬
tres tinguin un paral·lelisne en les generacions. 1 així, si «Julita» és una anticipa¬
ció de l·Jarcís Oller, «L'espalmada» ho fóra de «Jacobé». I la joventut interna i la
jovenesa literària de Maní Genis i dels seus pocs companys supervivents, vé con¬
sagrada avui per aquesta edició breu, que clouen unes paraules del jove prevere
i poeta Pere Verdaguer, precisament, i que apareixen íntegrament estampada en
l'ortografia moderna.
I aquesta adaptació admirable a la flexibilitat i al refinament del nostre idio¬
ma, en el sil·labeig i en el lèxic, en la forma i en l'esperit, és també la del cas d'un
altre il·lustre vigatà, el canonge Dr. Marian Serra i Esturí, qui recentment veia
sancionat per un jurat qualificadíssím i entre moíts d'altres competidors de mèrit,
els seus «Goigs al St. Crist d'Igualada», que en facsímil de la seva edició popular
ha reproduït, En Serra i Boldú, a pàgina sencera, en el darrer fascicle del seu «Ar¬




IMPREMTA MINERVA. —• Ala seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
La lluita
L'ensopiment i frivolisme, que infor¬
ma una bona part del nostre públic, ha
atuït la gent «pacífica» en veure el res¬
sorgiment reaccionari que s'iniciava
amb el nou govern. I, àdhuc, algú més
pessim^ista ha volgut pronosticar diades
apocalíptiques.
Per justificar aquesta temença pueril
retreuen alguns fets aïllats, com el furt
d'armes en una botiga de Bilbao, e's
darrers aldarulls universitaris i algun
que altre atemptat.
Entenem que són proves molt poc
argumentades. Car aquests fets no són
pas l'opinió pública i sensata, són qua¬
tre galifardeus, potser els més agosa¬
rats, atiats per gent incògnita que enca¬
ra espera un altre govern de força.
Tenim plena confiança que l'opinió
assenyada sabrà imposar se i sabrà re¬
butjar amb un gest enèrgic, si convé,
aquells exabruptes de gent assalariada.
La lluita és necessària per qualsevol
acte meritori, la lluita, però, ha d'ésser
ordenada.
La conquista d'un ideal, per noble
que sia, si es vol que el seu triomf re¬
sulti definitiu i durable l'ha de precedir
l'ordre, la convicció i el respecte. Si hi
manquen aquests tres faclors, indispen¬
sables a qualsevol foima de govern, di¬
fícilment es podrà triomfar, i si es
triomfa, és més d fícil que l'èxit pugui
subsisíir llarg temps per el solc d'odis
i venjançes que h urà deixat darrera
seu.
Els dirigents d'aquesta lluita noble
no solament han de tenir cura que
aquells que els segueixen guardin
aquesta norma de conducta, sinó pro¬
testar, seriosament i persistent, sempre
que a llurs actes públics o de propa¬
ganda s'hi barregin elements díscols o
indisciplináis que alterin aquell ordre.
De' contrari se'n fan còmplices i soli¬
daris, consentint, tàcitament, si més no,
amb aquella alteració d'ordre.
Aquesta tolerància que darrerament
encara s'ha manifestat ha fet poc favor
al fi que perseguien. Car alguns dels
simpatitzants han tingut una decepció i
s'han allunyat dels rengles.
La lluita noble ben organitzada no
Diaris i lectors
En el nostre pais són encara comp¬
tats eis homes que tenen més d'un diaii
0 que cerquin, ia lectura d'altres dife¬
rents al que cada dia s'empassa mentre
pren el desdejuni o en qualsevol hora
de lleure. «El diari diu tal cosa» és una
frase que si s'ha de prendre exacta¬
ment cal traduir-la aixi: «El meu diari
ho diu i, per tant, jo ho tinc com arti¬
cle de fe*. Hi ha gent que té el diari
perquè s'adapta amb més o menys Jus-
tesa a la seva concepció de la política,
de les informacions o de les idees gene¬
ras que el lector té sobre diferents as¬
pectes de la vida. Altres continuen lle¬
gint-lo per tradició o per inèrcia i
àdhuc n'hi ha que hi estan subscrits pel
seu format o pel tipu de lletra amb que
està imprès.
Des d'un cert punt de vista, podríem
dir admistratiu, aquesta qualitat del
lector té alguns aventatges. Per ell i
pel diari. Pel lector perquè no s'ha
d'encaparrar gaire en formar-se un cri¬
teri car el *seu* diariJa l'hi dona fet, i
pel periòdic perquè arriba un moment
que compta amb un veritable cos de
lectors disciplinats que prenen com pa¬
raules d'oracle tot el que serveix en
aquelles planes i ho defensen obstina¬
dament contra qualsevol altre criteri
que, naturalment, s'hi pugui oposar.
Arriba un moment que el lector s'iden¬
tifica tant amb la fulla impresa que re¬
butja d'una manera sistemàtica llegir-
ne d'altres i aleshores, és clar, la seva
visió de les coses, sense que ell se n'ado¬
ni, molt sovint, resulta parcial i muti¬
lada.
Si el diari està redactat per homes
equànimes que tenen sentit de la res
ponsabiiitat greu que enclou dirigir una
massa de gent, l'acció del diari serà.
indubtablement, positiva. Però si la for¬
ça d'expressió i de prosselitisme s'apro¬
fita per a justificar posicions equivo
ha d'espantar ningú. Tothom li ha de
obrir el pas ben ample corresponent-hi
amb el mateix ordre i amb el mateix
respecte. Homes de lluita, precisament,
és el que manca per a despertar el po¬
ble del seu.ensopiment i frivolisme es¬
ques i contradictòries que desorienta¬
rien els lectors ingenus si tinguessin
esma de pensarper compte propi, i amb
la seguretat de que aquests no llegei¬
xen altre diari es llancen anatemes i
blasmes per suposades injúries, aleeho-
res l'efede és negatiu i perjudicial per
a iots. El lector viu enganyat en uns
llims construïts per l'hipocresia i el
maquivelisme dels que exploten la seva
bona fe.
Els que des de que tenim ús de raò
gairebé, hem sentit el nostre esperit
prou obert per a permetre'ns llegir tots
els periòdics que podem ossolir a l'abast
i controlar les afirmacions dels uns i
dels altres, no sabem comprendre l'exis¬
tència de lectors unilaterals que, en lle¬
gir una censura contra un escriptor
d'altres publicacions no senti el delit de
comprovar-la. ¿ Voleu res més educador
i enfortidor que poder fullejor cada dia
periòdics de ciitçris oposats, garbellar-
ne íntimament els conceptes estampats
i assimilar allò que s'adapti al nostre
ideari si aquest és amplament compreu-
siu i liberal? En els nostres dies, gosà-
ria dir que aquest exercici esdevé indis¬
pensable i convenient a la snlut de
Vànima. Avui, pe - exemple, trobem un
diari, que portat de la passió política
llança anatemes o es plany amb veu
adolorida perquè ahir el de Valtra ban¬
da va fer tal o qual afirmació. Cal com¬
provar si la queixa és justa o solament
es tracta d'una astúcia grollera per a
concitar els odis dels lectors incondicio¬
nals contraéis altres. Repassem l'escrit
al·ludit i judiquem amb independència i
donem la raó a qui la tmgui.
Mai no serà excessiu recomanar
equanimitat i esperit de justicia als lec¬
tors de diaris, particularment dels que
són òrguens o representants de partits
politics, si volen tenir una exacta visió
del moment sense influències interessa¬
des i pernicioses.
Marçal
cèptic. Es una vertadera paradoxa que
mentre es crida davant la qüestió eco¬
nòmica i monetària ens estiguem de
braços creuats, no reaccionem, i ens fa¬
ci por la lluita.
No sabem com justificar aquesta pre-
10 ctatiMi
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SUCURSAL DE MATARÓ HORARI
RIERA, 69 9 a 12 malf - 3 a 6 tarda
3 Hores diàries 12'50 ptes, al mes
6 Hores diàries 20'-- ptes. al mes
venció poruga davant l'exemple que |
ens han donat i ens donen altres pobles |
que no solament no han defugit de la
lluita sinó que fins l'han cercada per ai¬
xecar la seva Nació de l'opressió que
interior o exteriorment patia.
Ausa
per a senyor, jove i nen
SASTRE Sia, Teresa, 52
NOTES POLITIQÜES
Manifestacions d'Ossorio i Gallardo
Els diaris d'aquest matí publiquen la
següent conversa entre el senyor Osso-
rio i Gallardo i un periodista madri¬
leny:
«—Anirà vostè a les eleccions vi¬
nents?
—No em presentaré—ha dit rotunda¬
ment el senyor Ossorio i Gallardo.—A
les Corts de 1923 vaig deixar d'anar-hl,
no obstant venir representant durant
vint anys sense iiÍterrupció el mateix
districte. Per idèntics motius que ales¬
hores em vaig allunyar m'allunyo ara.
—Vostè creu aquest Govern capaci¬
tat per a la present convocatòria de
Corts?
—Aquest Govern, pel caràcter apolí¬
tic del seu cap, per la dignitat dels mi¬
nistres i per la incomparable oportuni¬
tat que brindava la supressió de la dic¬
tadura, hauria pogut anar a l'elecció
sincera o denunciar davant el país qui
l'estorbés. En comptes de fer-ho així ha
preferit armar una elecció tan artificio¬
sa com la que més en la nostra his'ò-
ria. Va poder jutjar-se capacitat per a
aquell gran menester nacional, però ha
preferit limitar-se a un minúscul i líeig
servei domèstic.
—¿Vostè considera legítim un parla¬
ment com el que s'intenta fer?
—No. Un Parlament amb Diputa¬
cions i Ajuntaments postissos, amb els
presidents, alcaldes i tinents nomenats,
portats, transportats, posats i trets pel
Govern i encasellat a més amb el previ
designi que triomfi determinat corrent
d'opinió, no serà un Parlament, sinó
una «pandil'a» pertorbadora.
—¿Són necessàries a Espanya unes
Corts Constituents?
—^Jo crec que no. Les eleccions sin¬
ceres farien l'ofici de constituents, sen¬
se necessitat de posar ara a debat les
mil qüestions que divideixen als espa¬
nyols. Això he defensat sempre i això
crec que haurien de defensar els ele¬
ments conservadors.
—Realment ¿quines forces creu vos¬
tè que triomfarien a Espanya en cas de
fer unes eleccions pures?
—Amb la legislació actual, la deroga¬
ció de la qual urgeix, fins als comença¬
ments de 1929, encara hauria prevalguí
la Monarquia. D'aquesla data ençà ja no
es pot assegurar el mateix. Però no per¬
dem el temps en esgotar la hipòtesi de
les eleccions sinceres. Guanyaran la
partida els qui portin el «placet» dels
tècnics de Governació.
—¿A quin partit creu vostè que es
decantarà el Govern per a oferir una
majoria quan lliuri el Poder?
— No crec que el Govern hagi pen¬
sat en això. Li basta en procurar que la
majoria sigui monàrquica.
—¿Per què no accedeix a convocar
Corts Constituents?
Ha rigut el Sr. Ossorio i Gallardo i
després ha dit:
—^Ja s'ho pot pensar.
—¿Vostè preveu alguna cosa per a
després de les eleccions?
—Preve'g. Per a després o per a
abans. I no cal detallar la previsió. Quan
un sistema polític s'entossudeix a per¬
seguir un poble en l'alternativa de «dic¬
tadura 0 falsedat», no fa falta ésser gai¬
re astut per a presumir com van a aca¬
bar les coses, més tard o més d'hora.»
FUMADORS
La convidada a una casa de pagès:—
La nit passada, tres porquets varen sor¬
tir de sota el meu llit i varen apretar a
córrer.
La mestress?: -Si, res. Al comença¬
ment són una mica feréstecs, però des¬
prés ja s'hi faran.
(De Passing Show, Londres)
Llibret de 100 fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 cèntims
NOTES DE UCOMiKCÀ
Vilassar de Mar
"Palestra * a Vilassar de Mar
Organitzat per la Delegació en aques¬
ta vila de l'organització nacional de la
joventut catalana «Palestra», tingué lloc
el passat dimarts a la nit, un acte de
propaganda a càrrec del Secretari ge¬
neral En Josep M.^ Batista i Roca, qui
fou presentat escaientmení pel Presi¬
dent de la Delegació En Víctor Sunyol.
En un to senzill de conversa i en ter¬
mes clars i justos explicà En Batista i
Roca la gestació de «Palestra», que no
és pas un partit polític ni té la política
per finalitat, sinó que la seva missió es¬
tà ben pel damunt dels partits, de les
capelletes i de les cledes, perquè abans
que homes significats en qualsevol qües¬
tió política, económica o social, sóm
fills de Catalunya i catalans pel damunt
de tot, i és precisament enfortint el nos¬
tre esperit cívic per miijà de la cultura
física i intel·lectual i pel coneixement
de les possibilitats de la terra catalana i
pel seu amor a ella que farem a una
Catalunya lliure i forta i disposada a
contrarresírar les ofensives més malè¬
voles i dissolvents. Sols el coneixement
i la comprensió en les coses poden fer
que aquestes siguin estimades, perquè
sols el que s'estima es defensa.
Paria també de la confiança que cal
que tinguem en el propi esforç, que
sols s'obté sentint un ideal. Combat
l'escepticisme dels que malversen els'
seus esforços amb ironies més primes
que un embà de canyes. Aquell escep¬
ticisme que és feblesa i impotència i no
entusiasme contingut i esforç de vera¬
citats.
Diu que cal donar a tothora la sen¬
sació d'una força i que aquesta sols
s'aconsegueix amb ordre i disciplina.
Fa un elogi de l'organiizació ixeca dels
«Sòkols» senyalant-la com un model.
P A N B L L B TSimmillorables, al preu de 2'50, els trobaran a la
Confiteria La CONFIANZA.
JOSBI» TORRBNT Plaça Xica. 4
Passa després a parlar de l'obra
cultural que «Palestra» va desenrotllant,
i acaba demanant entusiasme i fe per
aquesta organització nacional de joven¬
tut catalana.
És llargament aplaudit pel nombrós
auditori, que ha seguit a En Batista i
Roca amb un gran interès.
El senyor President dóna per acabat
l'acte i anuncia una assemblea de socis
a coníinuació.
En aquesta, entre altres acords d'or¬
dre interior, es prenen els següents:
'
Donar-se d'alta com a soci col·lectiu
de l'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana, l'obra de la qual ha
estat elogiada pel soci senyor Plans.
Inaugurar la biblioteca circulant de
«Palestra» que consta d'un interessant i
crescut stok de llibres, per duplicat i
triplicat.
Organitzar ben aviat uns cursets de
cultura general, que la junta ja té en
estudi.
Prendre en consideració una propos¬
ta del senyor Sust sobre divulgació ge¬
neral a la vila de certes nocions de
cultura que afecten al poble de Vilas¬
sar.
Finalment s'anuncia que possible¬
ment el tercer diumenge de novembre




— El «Grup Cultura», que darrera¬
ment celebrà amb tan èxit la primera
diada vilassarenca de! llibre, en la qual
prengueren part com a conferenciants
En Josep M." Plans i N'Artur Perucho,
d'acord amb la Delegació de «Pales¬
tra», han arrendat un petit local per a
estatge comú, reunions i biblioteca, si¬
tuat al carrer de Sant Ramon.
S. C.
—Ja s'acosta, ja s'acosta
la diada de Tots Sants
amb vi dolç, postres, castanyes,
la celebren xics i grans
Recordeu ans de comprar
que fa excel·lent «PANELLET»
que ningú pot igualar
la «PASTISSERIA» - BATET.
Classe fina i ben deixada,
que es veu, que tenen manetes,
per cap més casa igualada




El diumenge passat varen celebrar-se
les darreres proves atlètiques, corres¬
ponents a la tercera jornada, que amb
tan amor i entusiasme ha organitzat el
Centre Excursionista Laietània de la
nostra ciutat. Aquest entusiasme i amor
que han palesat els participants i orga¬
nitzadors és de doldre que no s'hagi
encomanat a tots els esportius locals els
quals des de la primera jornada no so¬
lament no hi han acudit sinó que ben
poc ho han comentat. És inexplicable i
per a subsanar-ho ens atenim plena¬
ment al lleuger comentari que ja vàrem
indicar en la primera jornada, deixant
per a després unes petites observacions
encaminades al criteri que manté el




Les darreres proves han donat els re¬
sultats que segueixen.
200 metres: l.er, Giraba! (Laietània),
26 s. 3 5; 2.on, Rovira (íd), 27 s. 2-5;
3.er, E. Pineda (Joveniui), 28 s. 4-5 i
4.t, Esquerra 11 (íd.), 30 s. 1-5.
1.500 metres: l.er, Cot (Laietània), 4
m. 50 s. 1 5; 2.on, Lladó (Joventut), 5 m.
40 s.
500 metres marxa: l.er, Ibern (Laietà¬
nia), 27 m. 26 s. 2-5
Javelot: l.er, Bombardó (Laietània),
38'24 m.; 2.on; Fariñas (íd ), 34'27 m.;
3.er, Montells (íd.), 33T2 m.; 4.t, E. Pi¬
neda (Joventut), 24'48 m.; 5.è, Esquerra
(íd.), 20'99 m. i 6.è. Gola (íd), 20 m.
lO.OOC metres: l.er. Pando (Laitània),
42T0 m.
400 metres: l.er, Montells (Laietània),
1 m. 4 s. 1-5; 2.on, Soler (joventut), 1
m. 14 s.; 3.er, E. Pineda (ícL).
Reemplaçaments oiimpics: l.er, Laie¬
tània, (Cot, Bombardó, Rovira i Gira¬
ba!), 4 m. 3 s. 5 10; 2.on, Joventut (Es¬
querra 11, Soler, E. Pineda i Lladó), 5
m. 2 s.
La classificació per equips ha estat la
següent: l.er, C. E. Laietània, 217 punts;
2.on, C. A. Joventut 89; 3.er, A. Espor¬
tiva, 12; 4.t, Tennis, 9 i 5,è, Iris, 5.
A tots els participans o club organit-
zidor la nostra més coral felicitació.
* *
*
Tornant enrera i com acabament del
primer comentari, ens cal convidar a
l'esmentat* senyor Mas que torni a lle¬
gir aquelles ratlles i veurà que la pro¬
tecció que diem no és que l'hagi cercat
0 la cerqui el Laietània, sinó que la
proposició que hom comenta és l'espe¬
rit dels bons esportius, que ja reflexà
una vegada «El Mundo Deportivo» amb
motiu d'aquelles proves-llampec efec¬
tuades en el camp de l'iluro per la Fes¬
ta Major.
Les altres raons que exposa, quel¬
com confoses perquè primer hi troba
inconvenient i suposicions, però des¬
prés ho veuria amb goig, també, però,
«tement perdre la personalitat, etc.», les
trobem equivocades i ens definirem rà¬
pidament per acabar i no parlar-ne
més:
Amb el mateix honorable nom de
Centre Excursionista Laietània podria
figurar a l'iluro, sense perdre la perso¬
nalitat, sinó tot el contrari seria més re¬
fermada i reconeguda. Un club de fut¬
bol pot comptar amb totes les diferents
seccions d'esport que més li plaguin i
tots són compatibles, car un futbolista
pot ésser també un bon atleta o vice¬
versa. Tot és prou motiu perquè Fatle-
tisme sigui més practicat i tingui més
admiradors. 1 la poca simpatia que re¬
lata, no é's d'estranyar, perquè en molts
camps de futbol s'han volgut practicar
en una sola tarda masses actes espor¬
tius, massa programa, i com a nota re¬
llevant el partit de fuibol, que acapara
l'afició i no per això se'ls ha de procla
mdiX fanàtics de pilota, com declara el
senyor Mas. Els partidaris del futbol,
fent les coses ben fetes d'organi'zació,
també saben admirar-les, i les diverses
modalitats que hi ha en l'atletisme bé
necessiten matins o tardes senceres
sense afegir-hi altres esports. Quan s'ha
fet així el públic futbolista no ha esca¬
timat la seva presència.
Els somnis i enlluernaments, que de
l'atletisme se'n faci un apostolat i de la
voluntat dogma de fe—com diu el se¬
nyor Mas — poden continuar sempre
allà on pertanyin. Seguim entenent que
concordant de criteri el C. E. Laietània i
l'iluro, per exemple, l'esport en general
i l'atletisme en particular hi guanyarien
mokíssim, estant-ne ben agraïts la nos¬
tra ciutat esportiva. Com a final felici¬
tem a l'al·ludit senyor en no defugir a
adherir-s'hi, tal com va manifestar.
Ara només ens plauria saber l'opinió
que sobre tot això en té format el Con¬
sell Directiu de 1 lluro.—X.
•
Motorisme
Vil Volta a Catalunya-II Gran
Premi de Turisme del R. M.
C. C. — Demà passaran per
Mataró.
El Reial Moto Club de Catalunya or¬
ganitza una excursió col·lectiva de re¬
gularitat que es nomena VII Volta a Ca-
talunya-11 Gran Premi de Turisme del
R. M. C. C , que tindrà lloc els dies 3i
de l'actual, 1 i 2 de novembre, sota el
següent itinerari:
Dia 31 d'octubre: R. M. C. C.-Mata-
ró-Girona-Figueres Olot Ripoll-Ribes.
Puigcerdà-Seu d'Urgell.




Dia 2 de novembre: Tarragona-Hos
pitalet Perelló-Tortosa-Cherta - Gande¬
sa Mora - Falset - Reus-Tarragona-Ven -
drell Sitges- Cornellà Esplugues-Baree-
lona.
Com que en el recorregut de l'es-
mentada excursió col·lectiva hi figura la
nostra ciutat, car passaran aproximada¬
ment a dos quarts de vuit del matí, te¬
nim la seguretat que els agents de l'au-
toritat vigilaran degudament el trànzit
per la població a fi de facilitar el pas
dels concursants els quals tenen totes
les instruccions per la moderació re¬
glamentària dintre les localitats.
Desitgem que es tingui bon interès
en prendre les necessàries mesures de
ordre per a evitar qualsevol accident
que seriem els primers en lamentar.
—Demà, divendres a la nit, podrà
sentir a la Societat Ateneu l'eminent so*
prán Carme Bau Bonaplata i sempre
que vulgui també pot sentir-la en discs
PARLOPHON.
Agència per Mataró: Casa Soler;
Riera, 70.
Han estat detingudes dues gitanes
per haver estat sorpreses intentant pen¬
dre els diners del taulell d'una tenda de
comestibles del carrer de San Ramon.
Han estat posades a disposició del
Jutge Municipal.
—ES NECESSITEN talladores per
la confecció de sueters. Preferible que
tinguin nocions de modista.
CASA RAMOS. — Passatge Garcia
Oliver, núms. 1 i 3.
ELS FREDS. Abrics per a senyora,
noia i noi a preu de reclam. Jaquetes,
Sueters, Flassades, Gèneres de punt, et¬
cètera. Compri a la Casa Mas, Bisbe
Mas, 23.
—Tot ho canvia el temps, els homes,
els costums, les idees; menys la fórmu¬
la de fer els Panellets, que conserva
dels seus avantpassats la CONFITERIA
BARBOSA, compostos sols d'ametll?,
sucre i Oli, resulten d'una qualitat im¬
millorable i servits amb luxoses capses
a 3 ptes. els 400 gram".
Ahir, a dos qusrís de dues de la tar¬
da, l'automòbil en el qual hi viatjaven
el doctor Angel Ferrer i Cagigal, degà
de la Facultat de Medicina i-el nostre
amic Rafael Vila i Desplans en passar
pel carrer d'Almogàvers, xanfrà al de
Castillejos, de la capital, el xòfer va fer
una falsa maniobra a conseqüència de
la qual el taxi pujà a la vorera topant
contra la paret.
Dr. R. Perpinyà Oculista-■iOjMwiaijuwtwjinii i·ii ■M>·wi«»»i»»i^TtfiTrrti·ww·mimii·imritiitri·-f''·?-pp-T-ni niiiii ■ ii iumw—
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
San! Agustí, 63 Provença, 186, l.er, 2."-cnlre Aribau I Unlversltal
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72864
■V-' --T'-T'
diari de mataró 3
Immediatament acudiren nombrosos ;
transeunís» comprovani Que i accident
revestia força importància.
Els ferits foren conduí.s en au'o al
dispensari del Taulat on foren assistits
pel metge de Ouàrdia i despres con*
duïts, el doctor Ferrer Cagipl a la seva
torre de l'Avinguda del Tibidabo, i el
nostfe conciutadà, senyor Vila, al seu
domicili de Mataró, carrer de Sant
Francesc, 14, en un auto de l'ambulàn¬
cia.
El xòfer anomenat Josep Ribas i Bi-
gas fou assistit en una clínica particu¬
lar.
El doctor Ferrer sofreix una ferida
tallant a la regió frontal i altres ferides
a la barba i a la comissura dels llavis i
commoció cerebral; el seu estat fou
qualificat de pronòstic reservat.
El senyor Vila rebé algunes ferides
tallants al cap i cara també de pronòs¬
tic reservat.
El xòfer rebé algunes lessions en dis¬
tintes parts del cos.
L'automòbil sortí de l'Hospital Clínic
i venia amb direcció a la nostra ciutat
per a celebrar una consulta mèdica.
Ens hem interessat per l'estat del se¬
nyor Vila i un dels seus familiars ens
ha informat que encara que les ferides
rebudes eren de conside ació, el pa¬
cient ha experimentat una sensible mi¬
llora.
—En les neveres elèctriques REFRI-
OERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un graduado-r en el
punt més accessible.
1 si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de seguida abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
— El gran nombre d'encàrrecs que
diàriament reben de corones i pensa¬
ments a La Cartuja de Sevilla, són la
millor propaganda. A més hom sap que
allí pot escollir-hi llànties, àngels de
porcel·lana i pasta, flors i tot el neces¬
sari per a la diada de Tots Sants.
Víctima de breu i traïdora malaltia, el
passat dimarts passà a millor vida el se¬
nyor Josep Hugas i Nogué, fill del co¬
negut industrial flequer senyor Vicens
Hugas.
L'acte de l'enterrament, efectuat a la
tarda del mateix dimarts, igual que en
els funerals celebrats avui a la Basílica
de Santa Maria, han estat molt conco¬
rreguts.
Rebin la senyora vídua, fillets, pares,
germans i tots els parents el nostre més
sentit pèsam. (R. 1. P.). ^
—Per a Tots Sants, com per a totes
les festes de família, és necessari tenir
un aparell PARLOPHON i una bona
col·lecció de discs. I si h vé malament
fer aquesta despesa d'un cop, enteri's
de les condicions còmodes de paga¬
ment que li farà la Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Observatori Meteorològic de les
tscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 octubre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 766 7—765 8
Temperatura: 18* —20'
All. reduïda: 76478—763 63
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Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 d'octubre
de 1930:
Novament ha empitjorat el temps en
el Nord d'Europa fins al Centre de
França i Suïssa a causa d'un cicló si¬
tuat en el mar del Nord i que es diri¬
geix cap a Dinamarca i Alemanya.
Els temporals de pluja i vent són
molt importants en el Canal de la Mà¬
nega, França, Països Baixos i Alemanya.
A la Península Ibèrica i Itàlia s'ha es¬
tablert el règim anticiclònic que deter¬
mina bon temps general a excepció de
les regions alpines on es formen abun¬
dants boires.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El bon temps és general a la nostra
regió doncs el cel està completament
serè i els vents són fluixos i de direc¬
ció variable.
Les temperatvres extremes han estat
les següents: Màxima 25 graus a Serós,
mínima 1 grau sobre zero a la Bonai-
gua i Ribas.
La vaga
de la casa Metalgraf
En un tiroteig han resultat dos morts i
Aquest matí continuava la vaga a la |
casa Metalgraf, de Badalona, Durant tot j
el matí s'ha treballat degut a l'admissió
d'esquirols. |
Les coaccions han estat abundants i î
I
una d'elles ha estat revestida d'un ca- j
ràcter tràgic, que ha costat la vida a dos s
obrers. |
Ha sortit de la fàbrica un camió el j
qual era conduït per un obrer, anome- |
nat Oller i afiliat al Sindicat Lliure. En 1
el vehicle hi anaven altres dos obrers I
destinats a la descàrrega del camió. En ;
ésser al carrer de l'Indústria, cantonada |
al de Provença, ha sortit al pas del ce- i
mió un grup, que es suposa eren va- I
guistes, i han emprés a trets contra els i
de l'auto, els quals han contestat també i
amb llurs pistoles, entaulaní-se un ver- '
tader tiroteig. Quan hi ha acudit la
Guàrdia civil tothom ja era fora, A con¬
seqüència del tiroteig han resultat dos
morts, l'un el conductor del camió,
Oller, i l'altre un del bàndol dels agres¬
sors.
Tot seguit el Jutjat ha començat a ins¬
truir les oportunes diligències i la fà¬
brica ha estat acordonada per la Guàr¬
dia civil.
Hom ignora el nom de l'altre mort.
La «Soli» novament denunciada
El fiscal ha denunciat a Solidaridad
Obreia per un article dedicat a la vaga
Griffí de Vilanova, el contingut del
qual hom ha considerat que era una
excitació a la rebel·lió.
Samblancat davant el Jutjat
Ha estat a declarar Angel Samblancat
en el sumari que se li instrueix per un
article aparegut a La Rambla de Cata¬
lunya.
Escorcolls
El Governador ha ordenat que la po¬
licia practiqués escorcolls al carrer i als




Les mullers dels detinguts darrera¬
ment per ordre, es suposa governativa,
han estat novament al Govern civil de¬
manant al senyor Despujol si havia tin¬
gut contestació del director general de
seguritat. El Governador els hi ha dit
que encara no havia rebut cap comuni¬
cació del general Mob.
Vaga a Sant Adrià
S'han declarat en vega 170 obrers de
la casa Viñas i Goig, fabrica de borra
de Sant Adrià
El Dret Civil Català 1 l'Estatut
de Catalunya
El president de la Diputació ha ma¬
nifestat que demà es reunirien les co¬
missions encarregades de l'estudi de
l'Apèndix del Dret Civil i de l'Estat de
Catalunya.
A la memòria de Prat de la Riba
Ei senyor Maluquer i Viladot el dia
de Difunts anirà ai cementiri per a des¬
cobrir una làpida, que costejada per
la Diputació, ha estat colocada sobre la
tomba on reposen les despulles mor¬
tals del [primer president de la Manco¬
munitat de Catalunya, N'Enric Prat de
la Riba. Al mateix temps, el president
de la Diputació dipositarà sobre la
tomba una corona de flors.




Al marqués d'Alhucemas alguns pe¬
riodistes li han demanat que fes algu¬
nes manifestacions sobre el moment
polític actual.
L'ex president del Consell ha dit que
no volia parlar abans que ho fessin el





La Gaceta d'avui publica entres al- j
tres, les següents disposicions: i
Dictant normes per al funcionament I
en el successiu del Comitè Regulador |
Cotoner. I
Nomenant metge forense del jutjat de |
1.® instrucció i presó de Vich, a don
Frederic Casimiro.
Autoritzant la reforma de la secció
de socors mutus de l'Associació Nacio¬
nal del Magisteri Primari.
Traslladant al Museu Arqueològic de
Tarragona a don Felip Mateu Llopis,
funcionari del cos de bibliotecaris.
Declarant desert el concurs per a
proveir la plaça de professor auxiliar
del grup de Construccions de l'Escola
del Treball de Vilanova i Geltrú.
Nomenant President i vi:epresident
del Comitè Paritari Interlocal de Mine¬
ria de Barcelona, a don Enric Jané i don
Josep Rafael Carreras, respectivament.
Donant instruccions per al cens ge¬
neral d'Espanya que deurà fer-se en la
nit del 31 de desembre del corrent any.
Les normes a observar per part dels
organismes paritaris per al nomena¬
ment de funcionaris tècnics dels matei-
tos.
Derogant la prohibició per a instal-
lar noves fàbriques de filats i teixits de
fibres vegetals que no siguin de cotó i
seda natural.
5,15 tarda
El Rei revisarà les forces
de la guarnició
I Sembla ésser cert que en breu Don
í Alfons revisarà les forces de la guarni-
; ció de Madrid en les seves respectives
I caserneS.
I Serà decretada la presó
^ contra Prieto
BILBAO.—Vista l'incomparescència
del senyor Indaleci Prieto després del
repetit exhort que se li ha tramès a Ma¬
drid per delictes d'impremta, hom diu
si demà serà decretada la seva presó.
El Cap del Govern
El president del Consell ha rebut els
ministres de Finances, Governació i
Marina.
Després ha rebut el capità general de
Madrid.
Franco es declara autor d'un article
En sortir de la Presidència el capità
general, els periodistes l'han interrogat
novament sobre la situació del coman¬
dant Franco i el capità general ha dit
que Franco s'havia declarat oficialment




El ministre de la Governació ha re¬
but al senyor Manuel Vázquez, director
de la companyia concessionària del fer¬
rocarril metropolità de Buenos Aires,
El senyor Vázquez ha saludat al ge¬
neral Marzo en nom de la colònia ga¬
llega, demanant per a aquesta colònia
la Creu de Beneficència per la tasca
humanitària que està portant a cap en
el seu Hospital.
El ministre de Governació ha rebut
després la Diputació de Navarra i els




El director de Sanitat ha dit que no
era certa la denúncia de deficiència en
Estranger
3 tarda
La situació al Brasil
NOVA YORK, 30,-Segons noíícitS
procedents del Brasil el Sr. Getulio
Vargas pressumpte president provisio¬
nal del Brasil ha arribat a Sao Paulo on,
abans de prendre el poder, ha volgut
detenir-s'hi. El Sr. Vargas ha conferen¬
ciat amb vàries personaliiats paulistes.
La junta provisional de Rio Janeiro
segueix adoptant disposicions encami¬
nades a normalitzar la vida comercial
del pals.
RIO DE JANEIRO, 30.—La Junta Mi¬
litar provisional ha publicat un decret
sospenent l'emissió de 300.000 contes
que havia decretat en els seus darrers
dies, el govern de Washington Luiz i a
compte dels quals només n'havien estat
emesos en una tercera part.
Cinc milions d'obrers sense feina
als EE. UU.
WASHINGTON, 30—El Sr. Green,
president de la Federació nord-ameri-
cana del treball ha dit que el nombre
d'obrers sense feina serà aquest hivern
en tot el territori dels EE. UU., superior
a cinc milions d'obrers. Tenint en
compte que la majoria d'aquests obrers
són caps de família, la sisena part de
la població nordamericana esta amena¬
çada de grans privacions.
El mal efecte del discurs
de Mussolini
LONDRES, 30.—En tots els diaris
segueixen els comentaris al discurs de
Mussolini, que ha produït pèssim efecte
en el món polític i en la premsa, que
se'n fa ressò. En general s'interpreta
que el discurs del dictador va especial¬
ment dirigit contra França. Aquesta,
davant l'actitud de Mussolini té nous ar¬
guments per a persistir en la seva polí¬
tica de seguretat nacional. Però a la
vegada, la brusca escomesa de Musso¬
lini contra la vigència dels tractats va
dirigida segons la premsa anglesa con¬
tra totes les potències aliades i contra
l'esperit de col·laboració internacional
de òinebra.
El Times en ei seu segon comentari
al discurs, diu que la divergència entre
Itàlia i França més aparent que reial a
despit de la tàctica italiana encaminada
a enfondir-!a, no justifica de cap mane¬
ra l'actitud italiana. "
«L'home del barret», proveïdor
de begudes als parlamentaris
WASHINGTON, 30.—Han produït
gran impressió les revelacions fetes a
la premsa pel Sr. George Cassidi, el
qual des de que la llei de la prohibició
de begudes alcohò iques està en vigor,
es dedica a proveir de begudes alcohò¬
liques a la majoria de senadors i dipu¬
tats.
Segons aquest estrany comerciant,
els senadors es deixen proveir amb cert
pudor, però els representants en el
Congrés compren begudes alcohòli¬
ques sense cap mena de vergonya. Cas-
sidy conegut també per «l'home del
barret verd» està autoritzat per a regis¬
trar els pupitres dels parlamentaris i
canviar les botelles buides per altres de
plenes. Alguns d'aquests parlamentaris
tenen amagats darrera els llibres de la
biblioteca, un bon stock de botelles
plenes de begudes espirituoses. Segons
les mateixes declaracions, els parlamen¬
taris quan reben a electors seus in¬
fluents, no deixen pas d'oferir-Ios una
copa de wlsky.
Per fí la Chicago Tribune que publi¬
ca aí^uestes declaracions, afirma que els
mü'ors tlii^nts de «l'home del barret
verd» són amb frc-quència els més acè¬
rrims defensors des de la tribuna, de
la llei de la prahibició.
Un altre vol transatlàntic
BERLÍN, 30.—L'hidroavió gegant
«D. O. X.» sortirà de la seva base d'Al-
terheim en el llac de Constanza, el
vinent dia 2 de novembre per ta! d'efec¬
tuar la primera temptativa de vol tran¬
satlàntic. La primera etapa serà Ams¬
terdam.
El soldà del Marroc
RABAT. 30.—El soldà del Marrec
soní aquest matí de Marrakesk tornar.t
a Rabat.
L'aniversari de la República Turca
ANKARA, 30.—Se celebren amb gran
esplendor les festes de l'aniversari de
la República Turca. Han arribat dele¬
gacions de tot ei pais. Entre les perso¬
nalitats estrangeres que es troben a An¬
kara i que són hostes oficials del go¬
vern turc, hi ha el senyor Venicelos i el
comte de Bethiem, caps dels govern
hel·lènic i hongarès, respectivament.
Esmena al discurs del Tron britànic
LONDRES, 30.—Els senyors Bald
win i Chamberlain han presentat al
Parlament en nom del partit conserva¬
dor, una esmena al discurs del Tron,
deplorant que no s'hagi adoptat cap
mesura per a remeiar la crisi industrial,
comercial i agrícola que sofreix el pais.
Reduccions en el pressupost argenti
BUENOS AIRES, 30. —El ministre
de Finances senyor Pérez anuncia que
en el pressupost de l'Argentina per a
l'any 1931, s'han introduït reduccions
per valor de 100 milions de piastres.
Més víctimes
del bombardeig del "Baden"
HAMBURG, 30.—La Direcció de
l'Hamburger Amerikan Linia anuncia
la mort en un hospital de Rio Janeiro,
de dos dels mariners ferits a conse¬
qüència del bombardeig del vapor
«Baden».
El partit conservador anglès
LONDRES, 30.—Aquest matí s'ha
celebrat una reunió privada de les pri¬
meres figures del partit conservador
anglès assistint-hi uns 600 delegats, tots
ells membres de la Cambra dels Lords,
de la Cambra dels Comuns i candidats
parlamentaris.
Aquesta reunió tenia per objecte trac¬
tar de la crisi del partit i de la direcció
d'en Baiwin, de la que n'estan descon¬
tentes algunes fraccions del partit, diri¬
gides per dos magnats de la premsa.
El senyor Baldwin pronuncià un llarg
discurs en el qual feu una exposirió de
les seves intervencions i punts de vista,
retirant-se acte seguit del local, mentre
continuava la discussió entre els reunits.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Minim . Màxim Opzrscíons
Francs fran . . 35'05 35'20
Belgues or . . . . 124'95
Lliures est. . . 43'40 43'55
Lires ....... . , 46'95
Francs suïssos . . . 174'00
Dòlars . . . 8'93 8'96
Marcs ...... 2'i 35
VALORS
Interior ...... 69 75
Exterior ...... a • 81 50
Amortitzable 5 ®/o. . . 91'70
Amortitzable 3 ®/c. . . 00 00
Nord ....... IJl 00
.Alacant 102 90




















4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 30 d'octubre
20*30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de anglès a càrrec de la pro¬
fessora nativa Miss Kinder. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—22*00:
Notícies de Premsa.~22'05: Radiotea-
tre. Selecció del drama en tres actes de
Ignasi Iglesies «El Cor del Poble». Di¬
recció: Adrià Gual. —23*00: Emissió de
discs selectes, — 24*00: Tancament de
l'Estació.
Divendres, 30 d'octubre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8*30, primera edició, 8*30
a 9, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13*00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.— Informació
de teatre i cinema.— 15 a 16: Sessió ra-
diobenè'íca.—17*30: Obertura de l'Es¬
tació.—Cotització dels mercats inter¬
nacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa, — Sessió femenina.—
18*40: Tercet Ibèria. Noticies de Prem¬
sa. — 19*00: Discs selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Quintí, mr,.
Sant Alfons Rodríguez, cf., i Smta Lu¬
cila, vg. i mr. — Preparació del mes de
les Animes.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la parroquial
de Sant Josep. A dos quarts de set, ex¬
posició, i a les nou, ofici. Vespre, a les
set, trisagi, completes, benedicció i re¬
serva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a les
11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les
7, meditació. A les 9, ofici conventual.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors,
a un quart de, 8 acabament del mes del
Roser. Al vespre, confessions.
Vespre, novena a Sant Rafael.
Durant aquest mes es resaran tots els
dies tres parts de Rosari al matí, a les 8
i a les 11, amb missa, a l'altar del Ro¬
ser, i al vespre, a un quart de 8, al ma¬
teix altar, amb cant dels goigs.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera Rosari i mes del Roser.
Matí, a dos quarts de 7, durant la
missa es resaran dues parts de rosari.
Tarda, a dos quarts de sis, Via-Cru¬
cis.
A les 7, Corona a la Verge dels Do-
la Sana Faç de N. S. j.
Durant la vesprada, confessions.
Vespre, a un quart de vuit, rosari j
mes del Roser. Seguidament novena a
Santa Teresa de Jesús.
ANISSATS - LICORS - XARQPs
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
— A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El FOTOORÀF que retrata més NUVIS.
G^í^í^eí^piS
jSt. Hintoni, 32
Taller de Tapisseria Bsiceiona. s
per a la construcció i reparació de silleries i demés mobles tapissais, confecció i colioceció
de cortinatges de tota mena i confecció de fundes i «visillos».
litio fililí [lipilliill li lilíill
La casa més important ,del món en aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Actualment el nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuït
ôCREcN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
UN SOL COMANDAMENT
Demostracions a domicili i en ei domicili del representant
Successor de Ramon Soferas
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
pv la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Làmpares RÀDIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de Tequip complert aparell i altaveu: Ptes. 1,250
Jove
€€FOTO ESMALTES 99
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» ovalat 5x7 » ... 10*40 »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o C3ir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Apartat, 748-Barcelona
d'uns 16 anys per anar d'ajudant de re-
parliment amb camió, es necessita.
Raó: En l'Administració del Diari.




Más da 8,500 páginas an Junta
Mis DE TRES MILLONES DE DITDS
54 MAPÂS EH COLORES
DE LÀS PROVINCIIS Y POSESIONES DE ESPiRt
Datos del Comercio, industria y Profeslonet
indicat GEOGRAFICO y de PROFESIONES
SECCIÓN EXTRANJERA
Prado da un ejemplar complato i
NOVENTA PESETAS
(franco de cortes en toda Espafla)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
El DAR CON LA EFICACIA DE U
PUBLICIDAD
♦♦
Rnuaflos Baillj-Baiiliere y Hiera Reunidos, S. A.
Enrique Granados, 86 y 88 - BARCELONA
Melcior de Palau 8 i 10
INAUGURACIÓ
demà
Divendres, dia 31, a les vuit de! vespre
PEIXETERIA - Ferreol Sans
Assabenta a la seva distingida clientela i al públic en general,
l'obertura del seu nou estaPliment per a la venda de peix fresc,
que tindrà lloc el dia 30 del corrent al carrer de Sant Rafael, 21
Les hores de venda seran a les tardas de cinc a vuit
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes olasses I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, Í7 MATARÓ
Es ven casa
composta de baix i dalt, en punt cèn¬
tric, per 8.500 ptes.
Raó: Llauder, 6, baix.
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per •
marcar roba.
anís i LICOR SANT GERONI
«MONTSERRAT»
Delecti son paladar degusian^aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.











Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fàbrica
Venda: a la Pàbrlea, Blada» 8
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambli
de lea Plora, i.* ló.entreaiol
IMPREMTA MINERVA Fa tots els treballs, tant de negre com de co¬
lors, amb la màxima polIdesa.-~Impresos comercials amb originalitat i bon gust,
